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Resultados de la aplicación de la electrovago-
grafía a la demostración de la sensibilidad 
quimica del neumogastrico pulmonar 
(Nota provisional ) 
POR 
A. PI SUÑÈR Y J. M. BÈLLIDO 
Ya resuelta la técnica de la derivación de las corrientes de de-
marcación y de acción del nervio neumogastrico en la región mas ac-
cesible de su trayecto, en el cuello, era menester para nuestro pro-
pósito de demostrar la realidad de la sensibilidad de las terminaciones 
broncopulmonares de dicho nervio, obtener electrovagogramas, ha-
ciendo respirar al animal, sujeto a la experiencia, aire puro, o mezclas 
mas o menos ricas en anhídrido carbónico Si el animal respira es-
pontaneamente en una mezcla rica en C02, aumentando la amplituci 
y la frecuencia de los movimientos respiratorios, aumenta también la 
amplitud de la oscilación eléctrica, sin que pueda demostrarse una 
proporcionalidad entre ambos aumentos. Ademas, la amplificación de 
la oscilación eléctrica es un fenómeno pasajero, pues cuando hace 
unos minutos que el perro respira la atmósfera rica en C02, aun con· 
tinuando el ritmo respiratorio mas frecuente, y los movimientos ma<; 
amplios, el electrovagograma vuelve a su valor primitiva, el que te-
nía cuando en el aire que respiraba el animal no había mas co2 del 
normal. 
Como todas estas variaciones pueden ser atribuídas al fenómeno 
mecanico (aumento de la amplitud de los movimientos respiratorios 
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çuando el aire se hace rico en C02) , es menester ensayar la expe-
riencia con algún dispositiva que haga los movimientos respiratorios 
y la ventilación pulmonar independientes de la composición del aire, 
problema técnico que actualmente nos ocupa. De todos modos la des-
proporción entre los movimientos toracicos y los electrovagogramas, 
y el que éstos vuelvan a sus caracteres normales, cuando aquellos 
todavía son los mas amplios, nos hace creer que en la generación dc 
las ondas eléctricas del vago infiuye algún otro factor respiratorio, 
ademas del estado de distensión o retracción del tejido pulmonar. 
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